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Mis primeros recuerdos de Cirilo Vila se remontan al fantastico tiempo de la Nue-
va Cancion Chilena, es decir, finales de los antis 60 e inicios de los 70. Hacer
musica entonces era abrir un camino nunca antes explorado, y esta constatacion
sirve, por supuesto, para entender lo que fue la vida politico-cultural y segura-
mente exitos y fracasos de esas gestas. Fueron anos de tiempos desbordados, de
fuertes cambios de habitos, esperanzas y entregas generosas que cuesta imaginar
factibles hoy en dia.
La musica sonaba fuerte entonces. En variados estilos. Y eran musicas exoticas
para nuestros oidos acostumbrados a un repertorio familiar distinto. Era, de una
parte, un cancionero que la radio difundia con pluralidad y hasta con un entu-
siasmo inusitado –si nos imaginamos la apatia a la diversidad que se escucha en el
dial de estos tiempos– y, por otra, algo que a ratos era folclore y a ratos sinfonia.
Nacia una musica completamente nueva. Era la Nueva Cancion Chilena que co-
existia junto al Neofolclore, la Nueva Ola y la otra revolucion musical que encabe-
zaban Los Beatles.
Para quienes nos asomabamos al deseo de componer –y talvez dedicar la vida
a la musica– surgieron algunos maestros educadores de aquello que fue, final-
mente, un complemento sin el cual no hubieramos podido caminar el trecho que
Ilevamos. Yo estudiaba guitarra clasica con dona Liliana Perez y lo hacia en la
Escuela Musical Vespertina, dependiente de la Facultad de Ciencias y Artes Musi-
cales, que funcionaba en la calle Agustinas, entre San Martin y Manuel Rodriguez.
En este espacio, que lo recuerdo carinoso, asistiamos a cursos de armonia, audi-
cion dirigida, formas y, por supuesto, debate y conversaciones sobre el rol de la
musica y los artistas, etc. La vida era un torbellino de sucesos y descubrimientos.
Ahi estaban, en primer lugar y un poco organizando la idea de la Escuela Musical
Vespertina, Gustavo Becerra. Luego aparecia Sergio Ortega, Luis Advis. Tambien,
en otro recodo del ambiente musical, se asomaba Celso Garrido-Lecca, quien
fuera mi profesor tutor cuando estudie composicion en el Conservatorio, y por
ahi, compartiendo su semblante principesco con Celso, Fernando Garcia, mi pro-
fesor de audicion dirigida. Pero un dia tuve un impacto y una confirmacion del
enorme poder subyugador que tiene la musica: asisti a una clase de Cirilo Vila.
Alli explicaria algunas estructuras de la musica barroca y la forma sonata, si mal
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no recuerdo. Fue una clase larga que se resistia a terminar. Al cabo de unas pala-
bras se puso a ilustrar con notas, frases, periodos y, finalmente, obras musicales
completas, que pasaban por sus atareadas y enfaticas manor con una entrega total
a las exigencies de una buena y apasionada interpretation al piano. Asi conoci a
Cirilo y recuerdo que su entusiasmo y abandono en el empeno de educar me
qued6 profundamente grabado, talvez como otro ejemplo de la fascination, por
misterio, en la que entramos cuando nos sumergimos en medio de la mtisica,
como en un oceano. Por supuesto fue una clase sudorosa, como aprendi luego
que asi eran las suyas, tal como en un recital o concierto.
Esta imagen es la que tengo de Cirilo Vila, maestro querido por todos. Y esa
entrega suya me identifica en plenitud. Tocando como si fuera la ultima vez. Asi
es como creo que debemos enfrentar el magnifico ritual de la interpretation
musical y como tambien debiera ser el de ensenar. Porque, en el fondo, el tiempo
que tenemos no es tanto y bien vale la pena estrujarlo, tratandose de algo tan
maravilloso como fue lo que nos dijo, en musica, el maestro Cirilo, aquella tarde
en la Escuela Musical Vespertina.
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